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摘 要 
随着海峡两岸商贸物流发展的纵深推进，两岸企业通过多种多样地方式进行
交流，构建合作联盟已成为两岸物流行业协同发展的趋势。在两岸具备同文同种
等“五缘”优势的基础上，尤其是 2011 年海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）
实施以来，双方经贸关系趋于正常化、制度化，冷链物流亦成为两岸合作的重点，
这为双方冷链物流合作提供了良好的发展环境和难得契机。但是两岸物流发展面
临着政治关系不稳定、台湾地区对大陆物流的限制、两岸物流业发展和管理水平
的不均衡等，由此联盟成员如何合作实现效益最优化以及 ECFA 效应对联盟成员
有着怎样的影响，是本研究关注的重点。 
本论文在阐述海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）和冷链物流相关理论的
基础上，以博弈论为基本方法，对冷链物流体系中台湾企业和大陆企业结为联盟
合资共建冷链物流设施的运作规律及政府所实施的 ECFA 协议对联盟的影响进
行了研究。研究发现：联合决策下冷链产品市场零售价、两岸企业对冷链物流设
施的投入以及两企业的利润均为最优，实现多赢；随着 ECFA 协议效应的不断增
大，批发价、零售价、市场需求量、两岸企业的收益均随之增大，且市场需求量
和利润的增速高于两种非合作情形。结论表明：两岸企业增强互信，积极响应
ECFA 协议内容，通过多种方式深入合作扩大 ECFA 协议效应，可以达到提高企
业运营利益、刺激经济发展与往来并增强两岸交流的目的。最后以大陆 F 企业集
团与台湾 Y 企业合作开展冷链物流设施投资运作为背景，分析其业务发展的困
境所在，通过数值算例论证理论分析的正确性和有效性。 
本论文所得结论对当前在 ECFA 协议效应下两岸冷链物流体系发展、政府相
关优惠政策的实施以及联盟成员的运营实践具有一定的参考价值。 
 
关键词：博弈论；ECFA 协议；物流联盟 
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Abstract 
As the development of trade and logistics across the Taiwan Strait propels, 
corporations at Taiwan and mainland communicate in multiple ways. It is a trend to 
construct alliance in the collaborative development of logistics industry. With the 
advantages of similar language and culture, especially the implement of Economic 
Cooperation Framework Agreement (ECFA) in 2011, the trading relationship between 
these two areas is becoming more normalized and institutionalized and cold-chain 
logistics is a crucial issue, which provides favorable environment and opportunities for 
the corporation. However, the development of logistics across Taiwan strait is facing 
several problems such as the instability of political relationship, the limitation of 
Taiwan to mainland and the imbalanced development of logistics and management level. 
Therefore how to cooperate in alliance to achieve optimal benefits and what is the 
influence to alliance under ECFA is the focus of this study. 
Based on the ECFA and the theories of cold-logistics, a game model is established 
to analyze the operation of companies across Taiwan strait united as an alliance to invest 
and construct cold-chain logistics infrastructure together and study the ECFA effect for 
them. It is found that, the alliance can be optimally operated in the case of centralized 
decision-making game model since the selling price, the investment and the profit are 
all optimized. With the effect of ECFA improved, wholesaling price, selling price, the 
demand and the profit increase accordingly. Besides the increasing speed of demand 
and profit is higher than those two decentralized situations. The results indicate that: if 
the corporations across Taiwan strait strengthen trust, support the implement of ECFA 
and deepen cooperation in various ways to increase the ECFA effect, we can attain the 
aim of enhancing benefit, stimulate the development of economy and reinforce the 
communication between two areas.  
Finally this thesis takes F Corporation Group in mainland and Y Corporation in 
Taiwan invest cold-chain infrastructure together as a case, analyzing the plight of their 
business. A numerical example is used to verify its theoretical correctness and validity. 
The conclusions are helpful to the design of the development of cold-chain logistics 
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system across Taiwan strait and the implement of government’s beneficial policies. 
 
Keywords: Game theory; ECFA; Logistics alliance 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景及意义 
1.1.1 研究背景 
自改革开放以来，中国经济以强劲势头迅猛发展，人民生活水平不断提高，
而物流业也逐渐从默默无闻的地位到如今成为国家重点发展行业。在良好的大环
境下，消费者对产品的关注重心逐渐从价格、数量转变为质量、速度。尤其是对
生鲜食品而言，人们对食物的新鲜度要求逐步升高，冷链物流已成为人们日益关
注的焦点。据测算，2014 年，中国农产品冷链物流需求量为 11200 多万吨，与
2013 年相比增长 21.74%。其中生鲜蔬菜的冷链物流需求量最大，占比达 50%以
上，约 5800 万吨；肉类占比紧随其后，需求超过 2900 万吨；水产品则位居第三，
需求为 600 万吨[1]。2013 年，我国潜在食品冷链物流总额约 32505 亿元，同比增
长 14.8%[2]。目前，我国果蔬、肉禽蛋、水产品冷链流通率分别只有 5%，15%和
23 %，冷藏运输率分别为 15%，30%和 40 %，与发达国家相距甚远（欧州、美
国、加拿大、日本等发达国家和地区）。上述发达国家的畜禽冷链运输率己几乎
接近 100 %，果蔬冷链运输率也达到 95%以上[3]。据中国物流与采购联合会估计，
目前中国己有低温冷冻冷藏容量仅占货物需求的 20 %—30%，因此我国冷链物
流产业蕴藏巨大商机。 
在 2009 年我国颁布新《食品安全法》，2010 年公布《农产品冷链物流发展规
划的通知》，这是大陆冷链物流迈入崭新发展阶段的标志。我国在最近几年十分
重视冷链物流发展，在中央 1 号文件中着重提出要推动农产品冷链物流系统建
设，加快农产品流通。目前我国已经发布了 9 项关于冷链物流的国家标准[4]（表
1-1），可见国家层面对冷链物流的重视程度也日益加大。 
表 1-1 冷链物流相关标准 
序号 标准编号 标准名称 
1 GB/T 21735-2008 肉与肉制品物流规范 
2 GB/T 27307-2008 食品安全管理体系速冻果蔬生产企业要
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求 
3 GB/T 9828-2008 水果和蔬菜冷库中物理条件定义和测量 
4 GB/T 22918-2008 易腐食品控温运输技术要求 
5 GB/T 24616-2009 
冷藏食品物流包装、标志、运输和储存
要求 
6 GB/T 24400-2009 食品冷库 HACCP 应用规范 
7 GB/T 25007-2010 速冻食品 HACCP 应用准则 
8 GB/T 28843-2012 食品冷链物流追溯管理要求 
9 GB/T 28577-2012 冷链物流分类与基本要求 
资料来源：袁学国，邹平，朱军，吴迪. 我国冷链物流业发展态势、问题与对策[J]. 中国农
业科技导报，2015,17（1）：7-14. 
与此同时，我国冷链物流依然存在诸多问题需要我们积极面对。目前我国的
冷链物流成本比普通物流高出 40%-60%，而冷链物流的翘楚—日本，其成本只
有世界平均水平的三分之二。由于农产品产业链条整合度不够、上下游厂家重竞
争而轻合作等致使降低物流成本成为农产品经销商的主要目标。由于农产品市场
上普遍存在质量信息不对称的情况[5]，有些经销商不愿选择冷链物流。对于无法
避免冷链物流以保障产品质量的农产品而言，部分物流商会通过降低标准来迎合
经销商。因消费者对价格过于敏感，很多顾客还是会选择非冷链产品，从而导致
冷链物流市场上出现劣品驱逐良品的现象，严重制约其健康发展。除此之外，我
国尚存在冷链物流技术创新不足的问题，在低温加工、检测技术和包装领域存在
技术难题尚未攻克。由于缺乏冷链物流管理和操作人员，致使现阶段的冷链物流
处于粗放式管理状态。未来几年，我国物流高端人才的缺口将会达到 60 余万，
而对于正在崛起的冷链物流业来说这一数字只会更大[6]。 
近几年来，海峡两岸如火如荼开展的 ECFA 协议，为双方的冷链物流找到了
合作的契机。海峡两岸经济合作框架协议（Economic Cooperation Framework 
Agreement，简称 ECFA）于 2010 年 6 月 29 日由两岸领导人正式签署，由此开
启了两岸经贸关系正常化、制度化、自由化的新时期，为两岸冷链物流合作搭建
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了良好平台。台湾的冷链物流无论是在技术、信息系统还是管理层面，均领先于
内地，在 ECFA 协议的签署生效后，冷链物流作为该协议的重点合作领域大力推
广，激发了两岸冷链物流的发展潜力。与大陆地区相比，台湾的现代冷链物流产
业发展较早，其蓬勃发展的原因主要有：食品流通形态的变化、低温食品的普及
成熟、专业分工低风险的需求、城市化及人口集中、政府的大力宣传推广等。在
解决了基础设施建设的前提下，台湾冷链物流行业将发展点转向冷链物流的衍生
服务及经营模式的变革。目前台湾的冷冻冷藏食品市场规模超过 2000 亿元（新
台币），较大的第三方低温物流中心十余座，500 多辆冷冻冷藏配送车，每年有超
过 60 亿元（新台币）冷冻食品配送潜力[7]。台湾先进的冷链技术及管理方法，可
以与大陆形成互补，以市场换资源，在一定程度上解决我国冷链物流存在的问题，
从而促使我国早日提升为冷链物流管理前沿水平，为广大消费者提供新鲜低价的
高性价比产品。 
在现实合作中，两岸现已从各个方面加强在冷链物流领域的交流与合作。在
2011 年 ECFA 两岸经济合作委员会将冷链物流作为两岸合作主要试点项目之一，
并确定厦门、天津为两岸冷链物流试点合作的示范城市，由台湾经济部发挥幕后
支援与推手作用，负责各项政策的规划问题，并委托台湾工业技术研究院执行。
2011 年 11 月台经济部邀请台湾物流从业者成立“两岸冷链物流技术与服务联盟”，
主要从市场面、营运面、技术面加深两岸合作，截至 2015 年底加入联盟的企业
已达 249 家。经过 4 年多的推动，两岸已在总体规划、标准制定、港区规划、商
贸合作、技术合作、合资合营等层面取得不俗成绩，累计帮助两岸企业签署 45 项
合作意向书，具体包括 37 项企业试点、7 项综合场域试点与 1 项两岸联盟合作。
其中，借由两岸冷链物流的试点合作，在两岸十多家进出口物流业者与天津东疆
港管理委员会配合下，累计完成近 70 项货品的正常贸易通关试行程序，通关速
度提升 20%以上[8]。此外，2014 年两岸成功建立台湾水果在大陆北方地区的快速
通道，完成货物抵港后 12 小时内通关的目标。由于厦门和天津两试点城市为两
岸冷链物流提供了榜样，目前陆台正筹划增加试点区域，将北京、昆山和武汉纳
入范围，快速通关港口也从 2 个增加到 5 个，共同抓住两岸低温物流商机[9]。大
陆翔业集团与台湾中华工程集团共同出资在厦门设立的万翔物流冷链物流中心
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目前已全面完成，马上可投入使用；而台湾中工机械、全日物流与陆资中孚食品
合资在天津成立的华锐物流，三方合资兴建的储存仓库也预定在 2016 年 10 月完
工营运。 
但在两岸冷链物流合作中不可避免地会出现些许问题。其中，（1）两岸关系
发展面临着政治关系不稳定因素，势必会波及物流业。虽然两岸“三通”实现，
但是台湾对大陆政策的多变性（特别是新任总统蔡英文政治立场）和外部事件的
影响，两岸政治关系始终处于摇摆不定的状态，这不仅不利于两岸经济发展，更
有碍两岸物流产业合作。（2）台湾地区对大陆物流的限制。在 ECFA 政策引导下，
大陆方面不断让利，出台利好政策，而台湾方面除三通部分直航航空公司、海运
公司外，并未给予大陆地区同等条件进入台湾物流产业，众多跃跃欲试的物流公
司、两岸货品在相当程度上受到了限制。（3）两岸物流业发展和管理水平的不均
衡。台湾物流业起步较早，经过多年探索研发已形成了颇为成熟的发展理念，可
以提供多层次、全流程覆盖的高品质物流服务。而大陆物流产业虽然近几年开始
觉醒，国家资源大力倾斜触发其快速发展，但总体的技术和管理水平还有待提高。
加之，两岸不同的政治制度和经济制度，也阻碍了两岸物流产业融合。（4）两岸
冷冻保鲜技术的差距致使食品安全成为重大问题。大陆的冷藏冷冻技术和气调保
鲜方法向台湾学习之处还有很多，且台湾方面已拥有成熟严格的食品安全认证体
系，因此如何在共同把握商机的同时实现双方共同学习、共同合作是冷链物流联
盟需要思考的重要课题。（5）台湾农产品运到大陆的物流效率问题，目前两岸正
在积极建立出口地共配模式并寻求合适试点口岸之分拨仓储，建立内地物流的根
据地，以两岸企业合作联盟的形式解决该问题。除此之外冷链产品对保鲜及运输
速度要求极高，而两岸通关手续之繁琐会延误大量时间从而大幅度降低产品质量，
目前也仅在厦门港和天津港简易通关模式，还需更大程度的推行简化手续政策。
其他问题诸如台湾产品进入大陆的销售渠道布局问题，如何借由电子商务实现
ECFA 惠及全民，两岸企业合作不够深入等均需要双方以更加包容开放的心态共
谋发展。 
综合上述可见，在 ECFA 协议条件下，海峡两岸存在巨大合作空间，若双方
共同推进切实可行的执行方案，则可进一步扩大合作效果，从而引发更多企业参
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